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L'OSTENSORI DE L'ESGLÉSIA PARROQIJL4L DE SANT ANDRRi DE PALOMAR. 
APROXIMACI~ AL SEU ESTUDI (PRIMERA  PAR^ 
Quan vaig coneixer el Sr. Pous jo tan sols era una estudiant &Historia de I'Art que 
comenqava a apreciar els valors de la recerca historica. Amb eU, una bona coiía de gent 
vam aprendre el que la facultat no ens ensenyava: que la historia local, aquella que tan 
sovint obliden els Uibres, és tan important o més que la "historia eii majúscules", ja que 
i'escriu la societat mateixa o les persones anonimes que la coilformen. Vaig descobru 
que la Historia de 1'Art té també aquesta vessant social i popular que és la que en mol- 
tes ocasions ha fet que veritablement es desenvolupés una tendencia artística, és a dir, 
que actua com a coixí i alhora com a instmment receptor de les innovacions dels grans 
anistes. No en va, els penodes artístics de la historia de Catalunya que awi  considerem 
més espleiidorosos, el rominic, el gotic i el Modernisme, vati tenir un resso molt intens 
en la societat del seu moment, arribant fins a les manifestacions més populars. 
L'estudi de l'orfebreria en aquest país és encara molt incipient. En aquest 
moment, només hi ha un corpus iniciat, que correspon a la baixa edat mitjana, i, d'a- 
quest corpiis només s'ha publicat el volum dedicat a I'obrador barceloní.' Ni tan sols 
existeixen inventaris d'obra que ens permetin saber, si més no,la quantitat d'obra con- 
servada i la seva qualitat. Aquest panorama, a més, només és valid per a I'argenteria de 
caricter religiós, ja que la civil és encara més desconeguda, excepte pel que fa a peri- 
odes més contemporanis. La situació contrasta amb la tradició d'investigació amb que 
compten, per exemple, I'arquitectura, I'eScultura i la pintura, i més si tenim en compte 
que en molts moments histoncs els objectes realitzats amb materials nobles eren, amb 
diferencia, molt més apreciats; una parroquia preferia tenir una imatge o un retaule 
d'argent abans que una escultura de fusta, o un tapís brocat d'or abans que un frontal 
policromat. No oblidem, d'altra banda, la dimensió simbolica que, des dels temps més 
antics, I'Església cristiana, un dels principals eomitents d'art a Occident, ha conferit a 
aqueiís materials capagos de reflectir o representar la Uum de Déu, com ara I'or i Var- 
gent, les pedres precioses o el vidre. 
l. Em refereixo a L'obra de la Dra. Núxia de Dalmases, Orfebreria Calalana.. . (1992), piiblicada per 
L'Imtitut d'Estudi~ Catalans anib la intenció d'ini~iar una linia de recerca sobre l'orfebreria catalana. D'altra 
banda,s'esti preparan1 el volum dedicat a I'orfebrexia de I'obra Calalunya gatita, continuadora de la celebre 
catalunya romanicu, obra de cahter  general que, prr primer cop, consagra un volurn sencer a aque5t art. 
Així doncs, endegar I'estudi d'una peca d'orfebreria aillada i que hem de situar 
en un moment historic encara molt desconegut comporta actualment moltes limita- 
cions no tant metodologiques com de manca de seqüencies evoliitives que permetin 
ubicar I'obra dins d'usi context cronologic, artístic i cultural. Es pot dir que fer un arti- 
cle sobre la custodia de Sant Andreu vol dir iniciar un procés d'investigació bibtiogra- 
fica, fisica i documental que s'apropa molt al que caldria fer per a una tesi doctoral. És 
per aixo que, davant d'aquesta realitat, m'ha calgtit posar Iímits a les meves ambicions 
i convertir aquest article en el primer d'una serie que, espero, contribuid al millor 
coneixement del patrimoni artístic de Id nostra església parroquial. Pel camí han que- 
dat aspectes tan interessants com la comparació amb altres obres del moment o I'es- 
tudi de la documentació deis primers anys del segle XMII, així com un major aprofun- 
dimeiit en I'orfebreria catalana dels segles XVII i XVII1, especialment pel que fa a I'o- 
brador de Barcelona. 
Intentar coneixer millor la custodia d'epoca barroca de l'església parroquialde 
Sant Andreu de Palomar m'ha donat I'oportunitdt d'unir la meva -poca- experiencia en 
el camp de I'orfebreria catalana amb la historia local que el Sr. Pous em va ensenyar a 
valor;ir i a estimar. Poso els resultats d'aquesta feina tot just comencada al servei dels 
lectors de Fineslrelles, dels socis del CEIl qiie vetllen per niillorar el coneixement sobre 
el passat i el present de Sant Andreu, de les persones que Iii viuen i hi treballen -als de 
"tota la vida", als que fa trenta anys que hi són i als noiivinguts- i, en definitiva, al ser- 
vei de les geiieracions futures que donaran un sentit a la nostra tasca. M'lia semblat el 
millor homenatge que podia fer a Martí Pous. 
Fitxa tacnica 
Obra de I'obrador de Barcelona que presenta el punxó +BA a la base (davant i 
darrere), als peiis de la figura i en la tija de penetració del vericle. 
Argeiit sobredaurat, repiissat, cisellat, burinat i amb elements de fosa. Aplicació 
de pedres semiprecioses i esmalt pintat. 
73 x 31 x 20,6 cm 
Primer ter$ del segle XMII (abans de 1727). 
Procedeix de I'església parroqi~ial de Sant Andreu de Palomar. 
L'ostensori de l'església parroquial de Sant Andreu de Palomar correspon al tipus 
de custodia portatil, pensada per complir una doble funció: i'ostentació de la Sagrada 
Forma durant I'acte lihírgic i en les processons de Corpus. Uiia custodia portitil esta 
normalment formada per tres cossos: el que envolta el vericle per a la visualització de 
la Sagrada Forma (anomenat també gldria), una tija que eleva la peca i li dóna esvelte- 
sa i un pcu que serveix de base de sustentació. El cas que ens ocupa segueix fidelment 
aquestd estructura bhsica, i la peca superior, la que fa precisament la funció d'ostenso- 
ri, pren forma de sol o radial, solució característica de les custodies d'epoca barr0ca.A 
més, presenta la particularitat que el cos central, la tija,és la figura d'un asigel que, amb 
els bracos alcats, con1 un atlant cBssic, sosté e1 gran cercle. 

El peu, molt prominent, és de base hexagonal, amb els costats de I'mvers i del 
revers més llargs que els iaterals, i esta Ileugerament elevat per una vora decorada amb 
una sanefa d'ovals encadenats que recorre tot el perfil. És precisament dins d'aquests 
ovals on trobem, a l'anvers i al revers, la marca de I'obrador de Barcelona acompanya- 
da de la corresponent burinada en serreta. A continuació se superposen dues vores 
mes, una totalment iiisa i t'altra que forma una anella de fiilles de iiorer entrellaqades, 
com si es tractés d'una corona, que al davant es tanca amb im pom de cintes i fruits. 
Per sobre d'aquesta triple base es desenvolupa veritablement el peu de la custodia, amb 
un cos bombat sobre el qual s'apliquen diversos elements decoratius. Coincidint amb 
els sis vertexs de la base, hi ha sis bustos d'ingels alats -querubins- flanquejats per tos. 
napuntes, que es despleguen cap aval1 amb unes formes vegetals estilitzades que recor- 
den les fnlles d'acant i que actuen com si fossin els seus vestits. A la part del davant, 
centrant tot aquest cos més elevat, hi ha un esmalt ovalat, emmarcat per un pom de 
flors, fulles d'acant i cintes, que representa I'esciit de Sant Andreu de Palomar. Al darre- 
re, hi ha simplement un pom igual que l'anterior, totülment simetric, aquest cop sense 
esmalt. Entre els querubins es poden observar també els mateixos motiits florais, més 
petits. A la part superior, el peu es tanca amb un cos estrangulat que presenta una ane- 
Ila enfaixada de fulles d'acant cisellades, de Iínies molt sintetiques. 
El cos central mostra una petita base hexagonal sobre la qual s'alga la figura de 
I'ingel, decorada també amb un pom enfaixat de fulles d'acant. L'angel, dempeus, no 
esta siniat directament sobre aquesta base, sinó sobre un element bombat amb la super- 
ficie treballada amb fines Iínies ciseiiades, que avui apareix bastant aixafat, i que vol 
simular un núvol o, més ben dit, I'espai celestial. En aquest núvol s'observa de nou la 
marca de I'obrador de Barcelona, acompanyada de la burinada en serreta. 
L'angel és el veritable protagonista d'aquest ostensori. Fa uns 25 cm d'alqada i té 
els braqos enlairats, per aguantar la custodia.Va vestit amb una túnica curta a sobre 
d'una aitra llarga fins ais peus, ambdues amb dues obertures a la part del davant. 
Aquestes obertures deixen veure les sandalies que fi cobreixen els peus, Ii embolcallen 
la cama fins a sota el genoll i es tanquen amb una Uaqada. La roba esta cenyida a la cin- 
tura amb una banda de pedretes blanques quadrades amb una de més gran i circular al 
davant, on aniria el niis. Al col1 duu una altra banda de roba fina lligada al pit amb un 
fermall que és, de nou, una pedra blanca i rodona. L'angel té una cara més aviat arro- 
donida, amb trets infantils i cabeiis Ueugerament ondulats i mostra una corba d'incli- 
nació carregada damunt del genoii dret. Les manigues queden arromangades i mostren 
uns brac;os de formes també arrodonides que contrasten amb les cames robustes que 
s'entreveuen sota la túnica, més propies d'un home adult. Les ales són de fosa i tenen 
tota la superficie treballada amb el cisell, simulant les plomes. 
l a  part superior de la custodia,el sol,esta formada per dues circumferencies ins- 
crites una dins de l'altra amb el vericle per a I'ostentació de la Sagrada Forma extraible. 
El cercle exterior presenta una anella de pedres blanques encastades guarnida amb 
catorze estrelles radials de vidre vermell i blanc que s'alternen amb capets de s e d  
-figura d'angel representada per un cap d'infant amb sis ales-. L'interior té també una 
anella, aquesta amb pedres blanques i vermelles, de la qiial surten petits raigs flamejants 
alternats amb altres ornamentats una altra vegada amb pedres blanques. L'encastament 
de pedres o vidres de colors en objectes sumptuaris és una pervivencia de la tradició 
lapidaria, segons la qual el blanc simbolitzaria la llum de Déu i el vermell la passió de 
Crist. A la rija del cercle interior apareix de nou el punxó barceloní al costar d'una buri- 
nada en serreta. 
L'ostensori de Sant Andreu mostra un bon estat de conservdció general, excep- 
tuant algunes perdues i elements malmesos simplement per i'ús continuat al llarg dels 
anys. Akí, per exemple, s'ha de lamentar la manca de part de les pedres encastades al 
sol i a la figura de I'imgel, i el fet que algunes peces més febies, com les aies de i'angel, 
ballin. Aquesta figura principal, ates que constitueix el cos central pel qual se subjecta 
la custodia, ha sofert també de manera evident el pas del temps: es pot apreciar un 
enfonsament de la part inferior, als peus i al que deuria ser la representació d'un núvol. 
Lbrfebreria catalana d'2poca barroca 
eorfebreria catalana d'epoca barroca ha estat molt poc estudiada. Llevat de la 
seva inclusió en obres de cdracter generic i d'alguns estudis monografics, la bibliogra- 
fia específica és ben minsa. Per tant, avui dia no existeixen N inventaris de l'obra con- 
servada N una investigüció de les series documentals que ens permetin establir unes 
seqüencies evolutives que esdevindrien el marc de referencia perfecte per a la datació 
d'obres i per a la determinació de la seva autoria. 
La crisi que havia afectat i'orfebreria catalana dels segles XVI i XVíI, provocadü 
principdlment per la desaparició de la cort i dels organs de govern de Catalunya i per 
la consolidació dels obradors casteiians ghcies a l'arribada de la plata americana, es va 
arar superant a principis del segle M I .  Malgrat aixo, el ritme de producció dels obra- 
d o r ~  catalans no va disminuir d'una manera ddstica i la crisi es va manifestar més aviat 
en i'aspecte tecnic i creatiu. D'aquesta manera, tot i que sembla que persistia la dava- 
llada en I'encirrec d'objectes sumptuaris, a partir del canvi de segle i sobretot a partir 
de la Guerra dels Segddors es va viure un procés de recuperació, especialment pel que 
fa a la quaiitat de les obres. 
El fet que un dels grdns comitents de I'epoca medieval, la cort, hagués desapa- 
regut feia que la classe eclesiastica es convertís pricticament en l'únic clicnt dels 
argenters catalans i, per tant, hi hagués un bon nombre d'enckrrecs d'objectes d'ús 
litúrgic. Els argenters més importants d'epoea barroca es poden dividir en tres genera- 
cions: una primera estaria formada per Bonaventura Fornaguera, autor de la custodia de 
Santa Maria del Mar de Barcelona, i Francesc Via FiU; en la segona inclouríem els ger- 
mans Francesc i Josep 'Tremulles, Joan Matons, que va fer la coneguda urna de Sant 
Bernat Caivó de la catedral deVic (1701-1728), i Antoni Mateu; i a la darrera generació 
-situada cronologicament a la segona meitat del segle XVIII- hi situanem Joan Braver, 
Francesc Martorell i Pere Líopart. Aquests artífexs són els que, a través de la seva obra, 
van marcar una serie de pautes i models, tant pel que fa a les solucions formals com a 
la renovació dels repertoris decoratius. 
Durant la segona meitat del segle XVII i'orfebrerka va comencar a incorporar ele- 
ments d'ornamentació barroca de tipus vegetal i floral (garlaiides, Nlatges, frondes, 
etc.) combinats amb motius com els caractenstics angelets i caps de querubins. 
L'ostensori de Sant Andreu de Palomar no és, des del punt de vista tipologic, un 
exemple aillat, sinó que els obradors catalans, i especialment els barcelonins, van pro- 
duir obres similars que ens poden ajudar a delimitar un marc cronologic per a la seva 
re;ilitz;ició. 1:liistoriador M:tnuelTrens situa I:i novetat de fer aguantar el vericle per una 
iigiin d'ingel dins de I'?poca barroca. i parl:i d'un majar realisme explosiu en els nigs 
i de la incorponici6 de pedreria encast:ida.perles i esmalts.? Una primen recerca super- 
ficial h:i Ziportat algunes peces qiie podrien relacionar-se amh la que ens interessa, si 
més no en I'aspecte formal. La segoni part d'aquest estudi permetri aprofundir en 
aqiiest element de compamció amh les obres d'epoca barroca produYdes per I'ohndor 
de Barcelona entre els segles XVll i XVITI. 
L'arxiii de la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona conserva una tnqa 
d'iina ciist¿)dia <le seient encarregada per al temple, que n'havia d'acollir tina altra de 
sol. prohahlement portitil. Aqiiest tipus d'estructun. que 6s molt similar :i la de la 
ciist¿)di;i de I;i seii deTortos:i (Aloi Canianyes i Agiisti Roda. 1638). e n  hahitiial en les 
ciistOdies catedmlicirs del moment. fet qiie Fa pensar que. efectivament. havia de ser 
iina ohra d'argent. Costensori de sol presenta iin tmnc format per una figiira d'angel 
anih les mans enliirades sostenint el cos siiperior. estructunt a partir de dos cercles 
inscrits I'un en I':iltre altern:int nigs llargs amh estels i altres de fl:tmejats. I;< tnqa s'ha 
atrihiiit a I'argenter barceloni Bonaventiira Fornagueni,' tant pel que fa a la qualitat del 
dihiiix. aiie entronca ~erfectament amh neces conserva- 
des d'aqiiest artifex. com pel fet qiie Bonaventurd 
Bassegod:~ esmenta I'existt.ncia d'iin contncte entre I'ar- 
genter i els Ohrers de Santa Maria del Mar per a la realit- 
zaci6 d'una nova custbdia d'argent.datat el A de julio1 de 
1(>X3.' No se sap si el proiecte va arribar a hon fi i la 
custOdia es wi construir. pero el que si qiie és cert és que 
ens trobem davant d'un dels primers exemples tipoli>gi- 
cament similars a I'ostensori de Sant Andreii que s'hdn 
dociimentat. Des d'aquest piint de vista. no seria agosarat 
plantejar la hipbtesi que una obra d'aquest tipus i d'a- 
quest prestigi pogués haver establert un model a imitar. 
L? custodia de I'església parroquia1 d'Esterri d ' ~ -  
neu. avui de~apareguda. presenta molts punts de contac- 
te :imb la de Sant Andreu. Se'n coneix I'aspecte a partir 
d'unii fotogrdfia histi>rica de I'antic Arxiu Mas -que 
actualment forma part de I'lnstitut Amatller d'Art 
Hispinic- de I'anv 191X.que mostn iina ciisti~dia porta- 
ti1 de tipus sol elevada sohre un peu ovalat amh decon- 
ció floral i vegetal i amh caps de qilemhins. El tronc 6s 
tamhé una figiira d'ingel vestida amh túnica curta i que 
sost6 el sol, igualment ornamentat amb estels de pedreria 
o vidres encastats. 
Un altre exemplr dins de la tradició de les ohres 
d'argent sohredaiinides rnlitzades durant els segle X i l  
i part del XWIl és I'ostensori núm. 589 del Museu Diocesa i Comarcal de Solsona, de 
procedencia desconeguda. Es tracta d'una obra d'aram sobredaurat que imita les for- 
mes de les obres construldes en metalls nobles5 
EI tresor parroquia1 
La destnicció de l'arxii~ parroquial de Sant Andreu de Palomar durant la 
SetmanaTrigica fa molt difícil l'estudi de qualsevol aspecte relacionat amb el temple, 
la seva decoració i béns mobles, ia seva historia o I'organització i la vida de la comu- 
nitat. Per saber com era el tresor de la parroquia, bauria estat molt important poder 
comptar amb documents com els Llibres d'Obra, veritables memories dels projectes 
i de les despeses que generava la vida parroquial. Així doncs, avui dia la principal 
obra de referencia, no només en reiació arnb el temple parroquial, sinó també en rela- 
ció amb qualsevol aspecte de Lü historia de Sant Andreu, continuen sent les Fulles 
histdriques de Sant Aridreu de Palomar de Joan Clapés i C ~ r b e r a . ~  Els capítols 11 
-"La parroquiax- iVi -"La vida socialn- són els que més informació aporten sobre el 
tema que ens ocupa. 
Una altra font de documentació útil son les visites pastorals, tot i que cal tenir 
en compte el fet que no sempre constitueixen un element d'informació del tot precís, 
ja que acostumen a ser simples inventaris en els quals no consten ni autors, ni crono- 
logies, ni tan sols descripcions dels objectes referenciats. En aquest sentit, no es pot 
tenir tnai la seguretat que aquella peca que s'esmenta és realment la que ens interessa. 
Tot i aixo, sovint esdevenen l'única font documental per als objectes més secundaris o 
quotidians com ara navetes, encensers, portapaus o crismeres. 
Joan Clapés només esmenta tres peces d'argent: la custodia barroca, una imatge 
de sant Andreu i un fragment d'una creu processional. Mortiinadament, i fora del que 
és habitual en aquest tipus d'obra d'historia local, la breu descripció dels objectes s'a- 
companya de les imatges corresponents, de manera que avui, si més no, en coneixem 
I'aspecte i en podem aventurar la cronologia. La custodia,' de característiques barro- 
ques, és l'única d'aquestes peces que es conserva, i la fotografia verifica que, des d'a- 
queU moment, no ha patit reformes importants. Cal lamentar, en canvi, la desaparició 
d'iuia imatge d'argent del patró de la parroquia: datada al voltant dels segles XWIi i 
XIX. La fotograf~a publicada la mostra com una pega aillada, pero Joan Clapés no parla 
en cap moment d'una escultura d'argent per al culte, i sí, en canvi, de "safates d'argent 
del Sant", de manera que hem de suposar qile molt probablement estaríem parlant 
d'una petita imatge -la fotogcaf~a tampoc permet assegurar-ne les dimensions- que 
s'algaria al centre d'una hacina de captiri. La figura representava un sant amb barba, 
dempeus i sostenint la creu en aspa del seu martiri. 
5. El Musru Diocesa i Comarcal de Solsona esta rlabornnt el catileg de les obres corresponents a IP- 
paca moderna i conternporania, que es publicara diimiit I'any 2003. 
6. Mes enlla de Les conegudcs Pulles histdrtques de SanrAndmu de Paloma>; cal esmentar esnidis 
com San1 Andmu de Palomar: de I'any 1900. 
7.Clapés,J. 1984 (1yjl).VoI. I,cap.Ill, pag. 94 i Iim.XIV 
8.Clapéa,J. 1984 (1931).Voi. 1,ciip.E, pag. 35 i lim.111. 
Pel que fa al fragment de la creii processional: es tractava d'un conuafon com 
els que hi ha en les magoiles arquitectoniques de moltes creus dels segles XV-XVI1,qile 
acostumaven a tenir entre 10 i 20 cm d'algada en funció de les proporcions de la pega. 
El fragment, que certament tenia forma de contrafort gotic, estava coronat per un pina- 
cle de fosa amb motius floronats i a la base tenia aplicada una petita figura d'ingel nu, 
assegut, que possiblement sostenía un element al.lusiu a la passió de Crist. La superfi- 
cie estava decorada simplement amb iínies en ziga-zaga cisellades i de la base del pina- 
cle sortia una girgola zoomorfica. Així, a principis del sede  XX, Sant Andreu tan sols 
conservava una part molt petita d'una creu processional que s'havia perdut durant els 
incidents de la Setmana l'ragica i que fins llavors havia encapgalat les processons de 
Corpus. Actualment, i molt probablement a causa del conflicte de la Guerra Civil, fms 
i tot s'ha perdut aquest fragment.Joan Clapés la descriu com una creu de iínies @ti- 
ques, fet que concorda perfecrament amb la fotografta del bocí, i que ens fa imaginar 
una creu de perfil flordelisat amb un nus o magolla turriforme i una canya que servia 
per ser encaixada en un bastó de hrsta. Aquest tipus de creu de persistencia medieval 
va ser molt habitual al segle XVI i fms i tot el model es va anar repetint h s  a l'epoca 
barroca. En la nostra tesi de llicenciatura sobre l'orfebreria barcelonina del sede  XVI, 
encara in*dita,'%am poder comprovar que a tota Parea d'influencia de I'obrador de 
Barcelona, al llarg del segle XVT, les parroquies van competir en I'encarrcc de creus d'a- 
quest tipus. 
Quant al tresor de la parroquia de Sant Andreu de Palomar, les visites pastorals 
de fmals del segle XVTI i principis del segle XVIII no aporten cap referencia sobre els 
elements que el conformaven, ja que simplement es limiten a fer un comentari generic 
sobre la visita i sobre I'estat dels altars." No és fms a la visita de l'any 1727 que trobem 
notícia sobre els béns de la parroquia (vasos s a p t s  i ornaments, ilibres, vestidures, 
etc.): 
"una m u  de plata gran sobredorada. 
ltem dos candalera grans de plata y dos de petits, 
Item una bacina y salpacer de plata. 
Item tres calzers de plata sobredorats ab sus patenas. 
Item dos bordons gmns &plata. 
Item una bacineta de plata per las cunadellas. 
Item un encenser y naveta de plata ab su cullera. 
Item una pal'matonii ab mocaderas de plata. 
Item una veracreu de plata sobredorada. 
Item una corona de plata ab pedres vermellas. 
Item una custodia gran de plata sobredorada. 
9.Clapés,J. 1984 (1931)Vol. 1,cap. 111,pag. 94 i segúents i Ihl. 111. 
iO.Casadrsils, M. 1996. 
11. Pera aqiieat estudi s'han consultat les visites pastonls campreses entre cl tercer quart del seglr 
XVII i el primer quart del segle XiTI,  marc cronologic dins del qual czldria situar la realització de I'osrensori 
de San1 Andreu de Palomar Són les següents: 
Visita pastoral del 15 de febrer de 1677 <AíJH,Visites Pastorals, t. 72, fol.62 bis v) 
Visita pasto& del 29 de novembrr. de 1683 (ADB,Visites P¿storals, t.72,fol. 126) 
Visita pastotal del 9 de desembrr de 1684 (ADB,Visites Pasrorals, t. 72,101.203~) 
Visira pastonl del 20 dc mar$ dc 1727 (ADB,Visites Pastonls, t74,FoI. 103~) 
Item una creu de plata per lo pendo de la Confraria del Sagrament 
Item dospinyas de plata per los Gonfanons 
Item dos candeleros de crzstall petits. 
Item un reliquiari de plata sohr~dorada b  una reliquia de St. Andreu. 
Item unspits, ulls y un St. Andreu deplata que sonpresentallas del Sanant. 
Item deupalmaton'as 4 candaleros y dos bacinas tot de bronso que son en lo 
altar majol: 
Item dos porta paus de plata."" 
Aquest inventari detallat permet assegnrar que la parroquia de Sant Andreu de 
Palomar comptava, a principis del segle XVIII, amb un tresor ben dotat dels objectes de 
culte i dels utensilis litúrgics més habituals, La majoria dels quals eren d'argent i no pas 
d'altres materials menys nobles. No es tractava d'una parroquia rica, pero sí que havia 
de tenir un culte continuat i un nombre de feligresas prou importants com per coste- 
jar aquest tipus d'objectes. La visita de I'any 1727 també permet coneixer que I'esglé- 
sia tenia nou altars (Faltar major i els dedicats a sant Isidre, la Mare de Déu del Roser, 
sant Joan, sant Pere i sant Pau,el Sant Cmcificat, sant Simplici, santa Maria del Carmel i 
sant Antoni de Padua)I3 i dues capelles sufraganies, la de Santa Eulalia de Vilapicina i la 
capella eremítica de la SantíssimaTrinitat. La parroquia també havia constituit tres con- 
fraries: la de la Mare de Déu del Roser, la de Sant Pere i Sant Pau i la del Santíssim 
Sagrament. 
Cal suposar que la "custodia gran de plata sobredaurada" 6s la que és objecte 
d'estudi, de manera que aquest és l'únic document que podcia establir una referencia 
cronologica més o menys concreta que estaria a cavall dels segles XVII i XViII i, en tot 
cas, abans de I'any 1727.Pel que fa a la creu processional, el document aporta una nova 
dada fins ara desconeguda, ja que añrma que efectivament era d'argent i que estava 
sobredaurada. No podcm assegurar, en canvi, que la imatge de Sant Andreu que s'es- 
menta sigui realment la publicada per Joan Clapés. De la resta d'objectes litúrgics i de 
culte se'n pot dir poca cosa més, a manca d'altres informacions que vagin més enlla de 
ta coníirmació de la seva existencia. 
L'agregació de municipis a la ciutat de Barcelona i els incidents de la Setmana 
Tragica del 1909 van fer que el Bisbat de Barcelona es veiés obligat a endegar una serie 
d'elencs, 6s a dir, una mena d'estudi de I'estat en que es trobaven les seves parroquies. 
En el que correspon a la parroquia de Sant Andreu de Palomar, a més de ta resposta als 
diversos assumptes que es demanaven en el qüestionari que havia facilitat el Bisbat, hi 
figura un inventari fo rp  precís dels objectes sagrats: 
"3 cálices de plata dorada 
4 id. de plata 
1 id. de metal blanco 
1 copdn gmnde de plata con dos pixis 
12Visita pastoral del 20 de mar$ de 1727 <ADB,Visires Mstorals, t.74.ful. 103"). 
13L'altac major posseia un retvule de hstn  amb esculLurcs (suposadarnent exemptcs) i als altars de 
san1 Isidre,de la Mare de Déu del Roser,de sant Pece i san1 Pdu,del Sant CniciTicat i de santa Mnria del Carrnel 
hi hdvia sengles retaulcs que molt probablement e x n  de fusta policromada. 
1 id. pequeño de plata 
1 copón de metal blanco 
Ipixis pequeño dorado 
1 rica custodia de plata dorada 
1 mstodia de metal blanco 
1 rico "ligum crucis"de plata dorada 
1 incensario metal blanco con naveta de plata 
1 " usado de metal con naveta 
1 vinagreras plata dorada 
2 id metal blanco 
3 bandejas de plata 
1 id. de plata con imagen de Sn. Andrés 
1 id. id, imagen Virgen del Rosario 
1 Crismeras para bautizar plata "meneses" 
1 cuchara de plata 
1 cajita madem con tres crismeras de plata para los Santos Oleos 
2 favitos de plata para la Estremaunción 
2 Id. id.para S. Crisma 
1 palmatoria metal dorado 
1 puntero metal para Misas Solemnes 
2palmatorias de metal 
1 calderita metal blanco con hisopo 
1 " " con hisopo muy usados 
2 hisopos 
2 cetros metal blanco 
2 ciriales metal dorado 
1 urna madera dorada para Semana Santa y llave con rica cinta 
Zjuegos campanillas metal blanco 
2 faroles metal dorados"'" 
La relació permet comprovar que, després d'un segle, el tresor parroquia1 de 
Sant Andreu de Palomar havia crescut considerablement, pero part dels objectes que hi 
havia al segle XVIII, entre ells la creu processional sobredaurada, s'havien perdut, segu- 
rament en el saqueig i en l'incendi de 1909. Es conservaven en canvi la custodia sobre- 
daurada" i una bacina de captiri amb una imatge de sant Andreu, que probablement és 
l'esmentada més amunt. D'altra banda, aquest inventari constitueix, avui dia, el testi- 
nloni més exhaustiu sobre els béns que tenia la parroquia abans de fa Guerra Civil, del 
qual podem deduir que les pkrdues van ser importants. 
D'altra banda, el terratrkmol que el 9 d'agost de I'any 1882 va afectar Catalunya 
va destruir la cúpula de I'església parroquia1 de Sant Andreu de Palomar, acabada de 
construir. Segons la notícia que l'endemi va publicar el Diario de Barcelona, en aquest 
14. ADB.Visites Pastorals,Elencos,Barcelona.pirblos agregados 2938, 1921,foi. 72-135. 
15. S'esrnenta tarnhé una custodia dc rnerall hlanc,que no sabem sipot correspondre a una aitm custo- 
dia de factura conternpor3nia que ea conserva a la parroquia i que sera objectr d'un fitur estudi detallat. 
tragic accident també es va malmetre un calze i es va haver de rescatar la Sagrada 
Hostia d'entre les mnes.'" 
Una altra font d'informació per als estudis d'historia de l'art són les fotograf~es 
historiques, tant si es troben en un arxiu d'imatges, com I'Amiii Mas, com si es tracta 
d'imatges reproduides en publicacions anteriors a la SetmanaTrigica i a la Guerra Civil. 
Com hem vist, les imatges que va publicar Josep Clapés a les seves Fulles histdriques 
constitueúren un dels millors testimonis per a la documentació de les obres d'art que 
existien a la parroquia de Sant Andreu. En canvi, una primera recerca a 1'Arxiu Mas de 
I'Institut Amatller d'Art Ilisp2mic de Barcelona no ha permes localitzar cap peGa d'or- 
febreria pertanyent a la nostra parroquia. 
Cronobgia i autoria 
la qualitat d'aquest ostensori no és freqüent en parroquies humils com ho deu- 
ria ser la de Sant Andreu al segle XVIII, fet que fa pensar en la hipotesi que es podria 
tractar d'iina donació realitzadü per algun persouatge notori vinculat a la vila. En algu- 
na ocasió s'lia comentat que I'historiador Duran i Sanpere havia relacionat la custodia 
de Sant Andreu amb la reina Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbütel (1691-17501, 
pero una primera recerca a la seva obra publicada no ha aportat cap notícia al respec- 
te. L'únic que es pot assegurar, en aqiiest sentit, és que la futura reina va visitar Sant 
Andreu I'any 1708: Elisabet Cristina, promesa de I'arxiduc Carles, que en aquel1 
moment ]a era conegut com Carles 111, va pernoctar a la vila el 30 de juliol.de I'any 
esmentat, procedent de Mataró. Es dirigia a Barcelona per celebrar la cerimonia oficial 
del seu casament." El Manual de Novells Ardlts documenta ampliament les gestions 
previes a la seva arribada, així com tots els actes i cerimonials de benvingiida que es 
van fer en honor de la que havia de ser reina d'Espanya.18 Durant e1 seu regnat, d'altra 
banda, el rei Carles LIS va fer batre moneda -els rals de plata que amb el temps es conei- 
xerien popularment amb el non1 de "pecetes"- i, per tant, havia de tenir un contacte 
més o menys estret amb els obradors barcelonins. 
Avui dia, dones, res permet assegurar que la reina Elisabet Cristina de B ~ n s v i c  
va regalar la custodia de Sant Andreu a la parroquia, tot i que el fet que la reina restés 
a Barcelona rom a Iloctinent fins I'any 1713 proporciona un marc cronologic dins del 
primer ter<: del segle m 1 1  que concorda m b  les informacions que aporten les visites 
pastorals. D'altra banda, si realment la traqa de la custodia de Santa Maria del Mar 
correspongués a I'encarrec que I'any 1683 va rebre l'argenter Bonaventura Fornaguera, 
tindríem una data aproximada de I'inici d'una tipologia que es consolidaria a partir del 
tombant de segle i al llarg del segle N I I .  
Aquests fets, juntament amb la presencia d'un punxó d'obrddor (+BA) que no va 
comencar a utilitzar-se amb assiduitat frns el segle XVII, permeten plantesar una cro- 
Ibvegeu la rranscripció que laJoan Clvpes a SanrAndreu de PaIomar (1900) de les noticies refe- 
rers a aquest accident publicades el 10 i i ' l l  d'agost de 1882 al Diario de Barceloria. 
17. Carles 111 de Castclla i de Cataluovaheó havia estar oroclamar re¡ oer les com catalanes Pan" 
nologia per a la realització de la custodia de Sant Andreu de Palomar que estaria dins 
del primer ter$ del segle XVIII. El fet que l'obra no presenti cap marca d'autoria -recor- 
dem que el marcatge de les peces d'argent per part dels seus autors no va ser habitual 
a Catalunya fins ben entrat el segle XVIII- i que la documentació no hagi aportat cap 
informació al respecte fa que, per ard, no es pugui aventurar cap hipotesi sobre qui va 
ser l'argenter que la va realitzar. Potser futurcs investigacions podran aportar més llum 
sobre aquestes qüestions. 
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